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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือสร้างทฤษฎีฐานรากของปัญหาการดำาเนินงานสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากมุมมองของข้าราชการ 
ของกรมส ่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ ่มตัวอย ่างใช ้วิธีการเลือกผู ้ ให ้ข ้อมูล 
หลักเชิงทฤษฎีแบบเจาะจงและแบบสโนว์บอล โดยกำาหนดคุณสมบัติเป็นข้าราชการของท้ัง 2 กรม 
ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญต่อป ัญหาสหกรณ์การเกษตรและมีประสบการณ์ทำางานไม ่น ้อยกว ่า 
20 ปี จำานวน 15 คน เก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก 
และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบปัญหา 5 ด้าน คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจัดการ 
ปัญหาจากภาครัฐ ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการเมือง และปัญหาด้านกฎหมาย ผู้วิจัยได้นำาเสนอ 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ได้จากการวิจัยไว้ในตอนท้ายของบทความ
คำ�สำ�คัญ: ปัญหาสหกรณ์การเกษตร ทฤษฎีฐานราก 
Abstract
An objective of this research was to form grounded theory about operational 
problems of agricultural cooperative in Thailand. The research was a qualitative study in 
order to obtain a theoretical conclusion in view of officers who worked in Cooperative 
Promotion Department and Cooperative Auditing Department. The researcher theoretically 
used Snowball Sampling and Purposive Sampling techniques to find key informants. 
They were 15 officers within the mentioned two departments, expert in agricultural cooperative 
problems and not less than 20 years of work experience. The researcher collected data by in-
depth interview, observation, taking notes, and documentary study. According to the result, there 
were 5 discovered dimensions of problems: personnel problem, management problem, problem 
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from government, problem from impact of political issue, and legal issue. The researcher gave 
both theoretical suggestion and practical suggestion from the study at the end of this article.
Keywords: Problems of Agricultural Cooperative, Grounded Theory 
บทนำา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถูกกำาหนด 
ให้เป ็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 
เน่ืองจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยา 
ลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ได้ทรงจัดตั้ง
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้ ณ ต.วัดจันทร์ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เป็นผลสำาเร็จ เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 โดยทรงเป็นนาย
ทะเบียนสหกรณ์ [1] กิจการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า 
มาเป็นลำาดับ และในปี พ.ศ. 2559 จะครบรอบ 
100 ปีการสหกรณ์ไทย
ในปี ค.ศ. 2012 องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ และเนื่องใน 
โอกาสครบรอบ 100 ป ี การสหกรณ์ไทย 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
เรื่ อง การส ่ง เสริมและสนับสนุนให ้สหกรณ ์ 
เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี 
ของการสหกรณ์ไทย โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ในการ
ดำาเนินการ คือ 1) สร้างและพัฒนาการเรียนรู้ 
และทักษะการสหกรณ์สู ่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 
2) สนับส นุนและพัฒนาการรวมกลุ ่ มของ
ประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำาคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3) เพิ่มศักยภาพ
การเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาด 
และการเงินของสหกรณ์ 4) สนับสนุนแผน
พัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และ 5) 
ปฏิรูปโครงสร ้างหน ่วยงานภาครัฐขบวนการ
สหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา [2] ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสหกรณ์ 
ทั้ ง สิ้ น  7 ,837 แห ่ ง  มี สม าชิ กป ร ะมาณ 
10,563,375 คน มีสินทรัพย์ประมาณ 2.2 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ [3]
ป ร ะ เ ภทขอ งสหก รณ ์ ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) สหกรณ์
ภาคการเกษตร มี 3 ประเภท คือ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม 
และ 2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร มี 4 
ประเภท คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ สำาหรับ
สหกรณ์ที่มีจำานวนมากที่สุด คือ สหกรณ์การเกษตร 
คิดเป ็นร ้อยละ 54.24 ของสหกรณ์ทั้งหมด 
มีจำานวนสมาชิกประมาณ 6,116,121 คน [3] 
การพัฒนาให้สหกรณ์การเกษตรมีความเข้มแข็ง 
และเติบโตได ้อย ่างยั่งยืน ย ่อมจะส ่งผลดีต ่อ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ 
การพัฒนาสหกรณ ์การเกษตรมีความเจ ริญ
ก้าวหน้าจะเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการ
ดูแลความเป็นอยู ่ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง
ในชีวิต ทั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าเกษตรกรมักถูกละเลย 
ขาดการเอาใจใส่ และถูกเอาเปรียบโดยการแข่งขัน
ท่ีไม่เท่าเทียมของระบบทุนนิยม วิธีการสหกรณ ์
จึงเป ็นวิธีการในการช่วยให้ความเป็นอยู ่ของ
เกษตรกร ซึ่งก็คือ สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
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ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์การเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2554 [3]
ปี
พ.ศ.
จำานวนสหกรณ์
อัตราการเติบโต
จำานวนสหกรณ์
จำานวนสมาชิก
จำานวนสหกรณ์
ที่ได้รับการจัดตั้ง
จำานวนสหกรณ์
ที่เลิกสหกรณ์
2544 3,239 -3.89 N/A N/A N/A
2545 3,419 5.56 5,095,554 N/A N/A
2546 3,748 9.62 5,340,436 N/A N/A
2547 3,787 1.04 5,419,250 N/A N/A
2548 3,945 4.17 5,654,384 170 164
2549 3,958 0.33 5,697,773 150 142
2550 3,993 0.88 5,869,178 56 153
2551 3,885 -2.70 5,995,263 53 92
2552 3,854 -0.80 6,079,005 59 70
2553 3,850 -0.10 5,968,358 87 161
2554 3,777 -1.90 6,116,121 N/A N/A
จากการสรุปข้อมูลการดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2554 พบว่าผลการดำาเนินงานธุรกิจมีมูลค่า 
256,153.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
40,800.38 ล้านบาท และมีเงินทุน 96,007.55 
ล้านบาท [4] และเม่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2544–2554 แสดงดังตารางที่ 1
ก�รทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการดำาเนินการสหกรณ์การเกษตรท่ีผ่านมา 
พบดังนี้
Laidlaw [5] กล่าวถึง ปัญหาในการส่งเสริม
สหกรณ์ไว้ 6 ประการ คือ 1) การส่งเสริมสหกรณ์ 
มลีกัษณะเป็นนามธรรมจบัต้องไม่ได้ 2) ความสำาเรจ็ 
ของสหกรณ์ขึ้นอยู ่กับความร่วมมือของสมาชิก 
3) การถูกคัดค้านหรือต่อต้านของเกษตรกร 
4) ปัญหาจากกฎหมายและการบริหาร 5) ปัญหา
ด้านการเงินหรือแหล่งทุน และ 6) ความเสียสละ
ของบุคลากรสหกรณ์
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา [6] วิเคราะห์ถึงปัญหา 
ของสหกรณ์การเกษตรไว ้ 7 ประการ คือ 
1)  ขาดเงินทุน 2) ความผันผวนทางการเมือง 
3) สหกรณ์ถูกจัดตั้ งขึ้นมาโดยมิได ้ เกิดจาก 
การดิ้ น รนของบุ คลากรท ้ อ งถิ่ นหรื อชุ มชน 
4)  สมาชกิขาดความรูค้วามสามารถในวธิกีารสหกรณ์ 
5) สหกรณ์ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้ครบวงจร 
6 ก า ร จั ด ก า ร ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ 
7) กฎหมายสหกรณ์ทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐควบคุม
สหกรณ์จนเกินไป
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ [7] พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานสหกรณ ์
คอื 1) การขาดแคลนทนุดำาเนนิงานและวสัดอุปุกรณ์ 
2) ทำาเลที่ตั้งไม่เหมาะสม 3) การบริหารจัดการ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 4) การขาดการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก 5) ความไม่พร้อมและขาดศักยภาพ 
ของคณะกรรมการสหกรณ์ และ 6) ฝ่ายจัดการ 
ขาดทักษะและความรู้ในการดำาเนินงานทางธุรกิจ
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ และรัตนา โพธิสุวรรณ 
[8 ] พบป ัญหาของการดำ า เ นินงานสหกรณ ์
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2 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ คือ 
1.1) โครงสร้างภายใน เช่น สมาชิกขาดการ 
มีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของ การเลือก
คณะกรรมการบริหารท่ีไม่มีศักยภาพการบริหาร 
เป็นต้น และ 1.2) โครงสร้างภายนอก ในประเด็น
การขาดความเชื่ยมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างอำานาจ
การต่อรอง และ 2) ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 
โดยเฉพาะการขาดการวางแผน การควบคุม 
การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร
ดวงพร หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์ 
[9] กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์ 
ดังนี้ 1) สหกรณ์ในแต่ละระดับขาดความเชื่อมโยง
กัน 2) คณะกรรมการและฝ่ายจัดการขาดทักษะ
การบริหาร 3) การให้บริการไม่มีความหลากหลาย 
ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้ครบวงจร 4) กฎหมาย
สหกรณ์ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท 
5) ขาดแหล่งทุนที่แท้จริงของสหกรณ์ แม้จะมี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 6) การดูแลโดยบุคลากรของภาครัฐ 
ไม ่ทั่วถึง 7) ขาดการให ้ความรู ้ ในตอนแรก 
ตั้งสหกรณ์ 8) ขาดบุคลากรมืออาชีพในการจัดการ 
และ 9) ไม่มีหน่วยงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมข ้างต ้น จะ
เ ห็นได ้ ว ่ า แม ้ กิ จการสหกรณ ์ มีความ เจ ริญ
ก้าวหน้าเป็นลำาดับ แต่ปัญหาต่างๆ แม้จะผ่าน
มาหลายสิบปีก็ยังคงอยู ่ และนับวันหากไม่ได้
รับการดูแลก็จะกระทบเป็นวงกว้าง ข้อเขียน
ของวสิษฐ เดชกุลชร [10] เกี่ยวกับสหกรณ์ 
การเกษตรเป็นพิษ โดยกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 
ร ้องเรียนต ่อกระทรวงยุติธรรม โดยมีมูลค ่า 
ความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลกระทบ 
ต่อสมาชิก 1,209 คน ในตอนท้ายของข้อเขียน 
ได ้ เรียกร ้องต ่อกรมส ่งเสริมสหกรณ์และกรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงและใกล้ชิดกับ 
สหกรณ์ในการเอาใจใส่ต่อปัญหาสหกรณ์ ดังนั้น 
การทำ าความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับป ัญหาของการ
ดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของ
ข ้าราชการระดับสูงของทั้ ง 2 กรม จึงเป ็น
ประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะได้หยิบยกขึ้นมา 
วิเคราะห์ ในโอกาสที่การสหกรณ์ของประเทศไทย 
ได้ดำาเนินการมาครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดตั้งครบ 
40 ปี (สถาปนาเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515) 
มีพันธกิจหลัก 7 ประการ ดังนี้ 1) ยกระดับ
คุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ 
กลุ ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2) ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง
หน ่วยงานภายในประเทศและต ่ างประเทศ 
เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ 3) เร่งรัดการจัดที่ดิน
และส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 4) ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างจิตสำานึกความเป็นสหกรณ์
และการมีส่วนร่วม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร ้ า ง เครื อข ่ ายพันธมิ ต รทางด ้ านการ
บริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ ์
6) สนับสนุนและคุ ้มครองสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกรในการดำ า เนินงานเพื่ อตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใต ้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และ 7) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากร
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ 
[11] ส่วนพันธกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
มี 7 ประการเช่นกัน ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2) พัฒนาระบบ
บัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร 3) พัฒนาระบบการกำากับดูแล
ผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 4) พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ
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และสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 5) ให้คำา
ปรึกษาแนะนำาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร 
6) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 7) เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการ
จัดทำาบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดำาริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่ม
เป้าหมาย [12] โดยได้รับการสถาปนาเมื่อ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2495 ได้ดำาเนินการตามพันธกิจ
กว่า 60 ปี
ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก  (Grounded  Theory) 
มีจุดมุ ่งหมายเพื่อสร้างทฤษฎีที่ได้มาจากข้อมูล 
ที่ศึกษา ซ่ึงเป ็นทฤษฎีที่ มีสาระสำาคัญเฉพาะ
กรณี (Substantive Theory) ถือกำาเนิดจาก 
นักสังคมวิทยา 2 คน คือ Barney G. Glaser 
และ Anselm L. Strauss ในปี ค.ศ. 1967 
จากผลงานหนังสือ เร่ือง The Discovery of 
Grounded Theory โดยแสดงแนวทางการค้นหา
แนวคิด หรือตัวแปร หรือสมมติฐานจากข้อมูล 
ภาคสนามเพื่อนำาเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ และเป็น 
การวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) อย ่างเป ็นระบบ มีตรรกะในตัว
เอง และสามารถอธิบายทฤษฎีที่เป็นนามธรรม
ของกระบวนการทางสังคม [13] พัฒนาการ
ของระเบียบวิธีทฤษฎีฐานรากมีมาเป ็นลำาดับ 
กล่าวโดยสรุปคือ Strauss and Corbin [14] 
ได ้ปรับวิธีการใหม ่ โดยพิจารณาในประเด็น
การจัดหมวดหมู ่ข ้อมูล การให้ความสำาคัญกับ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ในขณะที่ Glaser [15] ยังมั่นคงต่อ 
หลักการแรกเริ่ม ส่วน Charmaz  [16] นำาเสนอ 
ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานรากภายใต้กระบวนทัศน์ 
การตีความนิยม (Interpret ivism) และการ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) มีการเชื่อมโยง
เชิงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายและทำานายถึง
ปรากฏการณ์ที่ถูกศึกษา 
ผู้วิจัยมีความสนใจใช้วิธีวิทยาการวิจัยด้วย
ทฤษฎีฐานราก เพื่อทำาความเข ้าใจถึงทัศนะ 
ของข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
20 ป ี ในการบริหารจัดการกับป ัญหาการ 
ดำาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
เนื่ อ งจากเป ็น ผู ้ คลุ กคลี และ เห็นพัฒนาการ 
ของกิจการสหกรณ ์ เห็นถึงป ัญหาอุปสรรค 
ในการดำาเนินงาน ตลอดจนเป็นผู ้ มีส ่วนร ่วม 
ในการส ่งเสริมให ้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จ 
ผลจากการวิจัยจะทำาให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
ข้อเสนอแนะในการนำาไปฏิบัติ ตลอดจนได้เห็น
มุมมองข้าราชการผู้มากประสบการณ์ท้ัง 2 กรม 
ต่อการกำาหนดปัญหาสหกรณ์การเกษตรตลอด
ระยะเวลาในการทำางานด้านสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานรากของป ัญหาการดำ า เ นินงานสหกรณ ์
การเกษตรในประเทศไทย จากมุมมองของ
ข้าราชการระดับสูงในกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อใช้ในการทำาความเข้าใจต่อปัญหา และนำาข้อ
เสนอแนะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติไปใช้ในการ
กำาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัตงาน 
ในการดำาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
วิธีดำาเนินการวิจัย
ก�รออกแบบก�รวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี 
วิทยาการทฤษฎีฐานราก ผู้วิจัยใช้กระบวนทัศน์ 
แบบการตีความนิยมและการสร้างสรรค์นิยมตาม 
แนวทางของ Charmaz [16] เพื่อให้เกิดความรู ้
หรือทฤษฎีใหม่จากมุมมองของข้าราชการที่ม ี
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ประสบการณ ์ ในการบริหาร จัดการสหกรณ ์ 
ในประเทศไทย เป ็นไปตามบริบทชีวิตจ ริง 
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ทฤษฎีแบบฐานราก
ยังเหมาะในการทำาความเข ้าใจในมุมมองของ 
ผู ้ให ้ สัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองมีความรู ้ 
ความ เชี่ ย วชาญ สามารถประ ยุกต ์ ข ้ อมู ล 
เพื่ออนาคตและนำาไปสู่การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
เหล่านั้นได้ [14]
ขอบเขตก�รวิจัย
1. ขอบเขตด ้านเนื้อหา ผู ้วิจัยมุ ่ งศึกษา 
เพื่อทำาความเข้าใจถึงปัญหาในการดำาเนินงาน
สหกรณ์ในประเทศไทย โดยเน้นเฉพาะสหกรณ์
การเกษตรผ่านการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 
ป ัญหาและอุปสรรคที่ผ ่ านมาในแง ่มุมต ่างๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในหน่วยงานหลัก 
ทีม่หีน้าทีใ่นการดแูลสหกรณ์ คอื กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา
ของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย โดยเป็น
ข้าราชการระดับสูงของทั้ง 2 กรม
3. ขอบเขตด ้ านระยะเวลา ระยะเวลา 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คือ 
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2555
ผู ้ให ้ข ้อมูลหลักและก�รเลือกตัวอย่�ง 
เชิงทฤษฎี
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคคล และพื้นที่
ในการการวิจัย เพ่ือทำาความเข ้าใจถึงปัญหา 
ในการดำาเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้วิจัย
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) ภายใต้หลักการ คือ เป็นผู้ที่สามารถ
ให้ข้อมูลที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการวจิยั ดงันัน้ จงึเลอืกเกบ็ข้อมลูจากข้าราชการ
ที่มีประสบการณ์ทำางานเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร
ไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเช่ียวชาญในกิจการสหกรณ์
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) 
และแสดงการมีส่วนร่วมในการให้มุมมองต่อปัญหา
ของสหกรณ์การเกษตร (Participant) ได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้สามารถสร้างทฤษฎีที่ต้องการศึกษา 
[17]
ผู้ให้ข้อมูลหลักและตัวอย่างเชิงทฤษฎี คือ 
ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตัวตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย
ในการรับผิดชอบในการดำาเนินงานของสหกรณ์ 
ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampl ing) ร ่วมกับการเลือกตัวอย ่างแบบ 
สโนว์บอล (Snowball Sampling) [18] กล่าวคือ 
ผู ้วิจัยมีความคุ ้นเคยกับผู ้ให้ข ้อมูลหลักซึ่งเป็น
ราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสหกรณ์มาไม่ตำ่ากว่า 
20 ปี และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการสหกรณ์
เป็นอย่างดีทราบถึงปัญหาของสหกรณ์การเกษตร 
และได ้ขอความร ่ วมมือในการประสานงาน 
เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลการวิจัย 
ภายหลั ง เมื่ อผู ้ วิ จั ย เก็บข ้ อมู ลด ้ วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างบางท่าน ได้แนะนำา
และประสานงานให้สัมภาษณ์กับกลุ ่มตัวอย่าง 
คนอื่นๆ โดยได ้ เก็บข ้อมูลทั้ งหมด 15 คน 
ประกอบด้วย อดีตอธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำากรม ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการกลุ่ม 
นักวิชาการชำานาญการพิเศษ และสหกรณ์จังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
เคร่ืองมือท่ีสำาคัญในการวิจัย คือ ตัวผู ้วิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน ดังนั้น 
ผู ้ วิ จัยต ้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical 
Sensitivity) โดยผู้วิจัยได้เตรียมตัวในส่วนของ 
ความรู ้ ด ้ วยการศึกษาเอกสารและงานวิจั ย 
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ผู้วิจัยได้เตรียมแนวคำาถาม
ในการวิจัยที่สร ้างจากกรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
โดยใช้คำาถามปลายเปิด โดยประเดน็ทีถ่ามเกีย่วข้อง 
การดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นปัญหา
หรืออุปสรรคในมิติต่างๆ รวมไปถึงการเข้าร่วม
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สังเกตในการดำาเนินงานสหกรณ์และพูดคุยกับ 
ผู ้ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู ้วิจัยได้เตรียมเคร่ือง
บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได้แก่ ไอแพด 
(Ipad) และไอโฟน (Iphone) สมุดจด ปากกา 
สำาหรับการทำาวิจัยภาคสนาม
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 
3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์ระดับลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 
15 คน เพ่ือนำาข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก [19] 
โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้มีบทบาทหลักในการเก็บข้อมูล 
ด้วยแนวคำาถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
2) การสังเกตและจดบันทึก (Observat ion 
and Field-note) ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วย 
การสังเกต โดยเลือกใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้บันทึก
เสียงการสนทนาด้วยไอแพดและไอโฟนทุกครั้ง 
โดยให้ความสำาคัญกับนำ้าเสียงและคำาพูดประกอบ
การสังเกตท่าทางและมีการจดบันทึกในประเด็น
สำาคัญระหว่างการสัมภาษณ์ที่จำาเป็นต่อการสร้าง
ทฤษฎีโดยพยายามจัดการข้อมูลในรูปแนวคิด
และโครงสร้างต่างๆ และ 3) การศึกษาเอกสาร 
(Document Analysis) เป็นการเตรียมตัวทั้งก่อน 
และระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลรวมถึงภายหลัง 
ที่ เก็บข ้อมูลแล ้ว เป ็นการวิ เคราะห ์ เอกสาร 
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร วิ จั ย จ า กห ล า ย แห ล ่ ง 
(Theoretical Triangulation) และบางครั้งกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงทฤษฎีซ่ึงเป ็นข้าราชการระดับสูง
ได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การวิจัย
จริยธรรมในก�รวิจัย
เนื่องจากการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเป็นการมองถึงปัญหาในการดำาเนินการของ
องค ์การที่มีความสำาคัญต ่อเกษตรกร ผู ้ วิจัย
ตระหนักถึงความอ่อนไหวและจริยธรรม จึงให้
ความสำาคัญต ่อขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
โดยได ้แจ ้ งและอนุญาตต ่อผู ้ ให ้ ข ้ อมู ลหลัก 
แ ล ะ ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง เ ชิ ง ท ฤษ ฎี ใ ห ้ ท ร า บถึ ง
วัตถุประสงค ์ก ่อนสัมภาษณ์ พร ้อมทั้ งได ้มี 
การนัดหมายวันเวลาก่อนสัมภาษณ์ โดยได้ขอให้
ต้นสังกัด คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นผู ้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เพือ่สมัภาษณ์เม่ือนดัหมายวันเวลาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
อย ่ า ง ไ รก็ ต าม เนื่ อ ง จ ากผู ้ ใ ห ้ ข ้ อมู ลหลั ก 
เป็นข้าราชการระดบัสงูและอาจมผีลกระทบได้ ผูว้จิยั 
จึงไม่สามารถเปิดเผยรายนามของผู้ให้สัมภาษณ์ได้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยไม่กดดัน 
ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยพยายามสัมภาษณ์อย่างผ่อนคลาย 
และพร้อมสัมภาษณ์ใหม่เพิ่มเติม ในกรณีท่ีผู ้
ให ้ข ้อมูลหลักมีราชการด ่วน การสัมภาษณ์ 
เป ็นรูปแบบการถามความเห็น เชิ งวิ ชาการ 
มีการอภิปราย สอดแทรกการแสดงความเห็น 
โดยหลีกเล่ียงประเด็นท่ีเก่ียวกับผลประโยชน  ์
และการเมืองท้ังในและนอกหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล 
สามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ ผู้วิจัยเคร่งครัดต่อ 
หลกัการ 5 ประการ ตามแนวทางของเจษฎา นกน้อย 
[20] คือ 1) เคารพความเป็นส่วนตัว 2) รักษา 
ความลับ 3) ความยินยอมเข ้าร ่วมการวิจัย 
4) การอธิบายโครงการวิจัยต ่อผู ้ ให ้ข ้อมูล 
และ 5) ผลประโยชน์ การแลกเปลี่ยนและการ
แบ่งปัน
ก�รตรวจสอบคว�มน่�เชื่อถือของก�รวิจัย
การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการการตรวจ
สอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
เพื่อยืนยันว ่าข ้อมูลที่ได ้มานั้นถูกต ้องหรือไม ่ 
โดยพิจารณาจากช่วงเวลา สถานที่ และบุคคล 
ท่ีแตกต่างกัน และใช้การตรวจสอบสามเส้าด้าน 
ผู ้วิจัย (Investigator Triangulation) โดยม ี
ผู ้ช ่วยวิจัยเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให ้แน ่ใจว ่า
เหมือนหรือต ่างกันหรือไม ่ นอกจากนี้ผู ้วิจัย 
ยังให ้ความสำาคัญกับการตรวจสอบสามเส ้า 
ด้านทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยการ 
ตรวจสอบข้อมูลเร่ืองเดียวกันจากแหล่งข้อมูล 
หลายแหล ่ง จากนั้นพยายามสร ้างมโนทัศน ์ 
(Concept) ท่ีแตกต่างไปจากข้อมูลท่ีได้มาแล้ว 
(Nega t i ve Case) จนกระทั่ งข ้ อมู ล ไม ่มี 
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การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เรียกได้ว ่าข้อมูลถึง
จุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) และได้ข้อสรุป
เชิงทฤษฎี
การใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแบบ
สามเส้า ช่วยลดความผิดพลาดในการตีความ 
โดยใช้มมุมองทีห่ลากหลาย ในการยนืยนัความหมาย 
ที่ ชั ด เจนและถูกต ้อง [21] อย ่ างไรก็ตาม 
ผู ้วิจัยมีความเข ้าใจดีต ่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จึงได ้พยายายามตัดความคิดและความรู ้สึก 
ที่ติดตัวมาออกเพื่อวางท่าทางให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
การสัมภาษณ์และการสนทนา และสามารถสะท้อน
ปัญหาสหกรณ์การเกษตรอย่างแท้จริง [22]
ก�รจัดกระทำ�และก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
การจัดกระทำากับข้อมูลในการวิจัย เริ่มต้นด้วย
การถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากไอแพด
และไอโฟน ออกมาในรูปข้อความโดยบันทึกลงใน
ไฟล์คอมพิวเตอร์แบบคำาต่อคำา (Verbatim) ผู้วิจัย
อ่านข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ จากนั้น
จึงใช้โปรแกรม Atlas.ti version 7 ทดลองใช้ [23] 
มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวกในการ
จัดการข้อมูล โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) การเปิด
รหัส (Open Coding) เป็นการนำาข้อมูลมาแยก
เป็นหมวดและหมวดย่อย 2) การหาแก่นของรหัส 
(Axial Coding) เป็นการกำาหนดปรากฏการณ์หลัก
จากหมวดใดหมวดหนึ่ง พร้อมกับการพิจารณา
ความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective 
Coding) เป็นการจัดหมวดหมู ่ต ่างๆ และนำา
หมวดหมู ่ที่ได้มาสร้างการอธิบายปรากฏการณ์ 
และ 4) การสร้างทฤษฎี (Theory Generation) 
เป็นการนำาเสนอทฤษฎีในรูปข้อความเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ ทฤษฎีสามารถบอกปรากฏการณ์
ผ่านเงื่อนไขต่างๆ 
สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้แนวทางของ 
Strauss and Corbin [14] ร่วมกับการแสดง 
ข้อค้นพบในรูปตาราง [24] และมีข้อความบรรยาย
ประกอบเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาในการ
ดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย 
แบ ่งออกเป ็น 5 ด ้าน แสดงดังตารางที่ 2 
ซึ่งเป็นมุมมองต่อปัญหาของข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จำานวน 15 คน 
ต�ร�งที่ 2 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปัญหาในการดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย 
จากมุมมองของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปัญหาการดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย
บุคลากร การจัดการ ภาครัฐ การเมือง กฎหมาย
สมาชิกสหกรณ์ ความไม่พร้อมในการจัดตั้ง
สหกรณ์
นโยบายที่ขาดความ
ต่อเน่ือง
การเมืองภายใน
สหกรณ์
กฎหมายตามไม่ทัน
ประวัติศาสตร์สหกรณ์
คณะกรรมการ
สหกรณ์
การขาดข้อมูลและ
สารสนเทศในการจัดการรวม
ถึงการนำาไปใช้
อธิบดีไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านสหกรณ์
การเมืองท้องถิ่น ความล้าหลังของ
กฎหมาย
ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
ความไม่พร้อมในการ
แข่งขันกับภาคเอกชน
การขาดการประสานงาน
ระหว่าง 2 กรม
การเมืองภายใน
หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับ
ตามกฎหมาย
ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
ขาดการบริการที่ครบวงจร การขาดอัตรากำาลัง การเมือง
ระดับชาติ
พ.ร.บ. สหกรณ์ ใช้กับ
สหกรณ์ทุกประเภท
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การหาประโยชน์ของ
เอกชนแต่จัดตั้งในรูป
สหกรณ์
ความไม่เท่าทันต่อความรู้
และวิทยาการสมัยใหม่
การตีความกฎหมาย
ต่างกันของฝ่ายรัฐ
และฝ่ายสหกรณ์
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ปัญหาจากตารางท่ี 2 สามารถนำาไปสู่การ
สร้างกุญแจแห่งความสำาเร็จพัฒนาสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็งอย่างย่ังยืน สำาหรับราย
ละเอียดปัญหา มีดังนี้
ปัญห�ด้�นบุคล�กร
1. สม� ชิกสหกรณ ์ ไม ่ มี จิ ต วิญญาณ
สหกรณ์ กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้ร ่วม
แรงกายใจและสติป ัญญาในการดำ า เนินการ 
และควบคมุดแูลสหกรณ์เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ป รั ชญ า ส ห ก รณ ์ ที่ เ น ้ น ก า ร 
รวมกลุม่กนัเพือ่ดำาเนนิงานทางธรุกจิ และจดัสรรกำาไร 
จากการดำ า เ นินงาน ท่ี เป ็ นธรรม กับสมา ชิก 
เพราะมีสมาชิกที่ไปใช้บริการของหน่วยธุรกิจอ่ืน
เพราะเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อย ไม่มีความสนใจใน
กิจการของสหกรณ์ท้ังในเร่ืองการบริหาร การเงิน 
การตลาด และการหาผลิตภัณฑ์ โดยหลักการแล้ว
สมาชิกสหกรณ์ คือ เจ้าของสหกรณ์หรือเจ้าของ 
กิจการ แต่กลับพบว่าเจ้าของสหกรณ์กลับไม่ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ เช ่น ทุนสหกรณ์ 
ผลการดำาเนินการ เป็นต้น เป็นเพราะสมาชิก 
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานและไม่มา
ประชุม เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง
และสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่กันกระจัดกระจาย 
ในบางกรณีพบว่าการมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็น
ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ต้องการสินค้าราคา
ถูก ต้องการกู้เงิน เพื่อการต่อรองผลประโยชน์ 
ต้องการผลประโยชน์ที่รัฐมอบให้ผ ่านสหกรณ์ 
เป็นต้น
2. คณะกรรมก�รสหกรณ ์ มี จำ านวน 
ไม่มากท่ีเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ส่วนใหญ ่
แล้วขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการหรือ
บริหารกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการ 
คือ สมาชิกสหกรณ์นั่นเอง การหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป ็นคณะกรรมการยากมากในบางสหกรณ ์ 
นอกจากน้ี การเลือกคณะกรรมการมีลักษณะ
เป็นระบบอุปถัมภ์ ไม่ได้เลือกบุคคลที่มีความรู ้ 
ความสามารถ ในบางสหกรณ์มีข้อจำากัดในการหา 
คณะกรรมการ เนื่องจากสมาชิกต ้องใช ้เวลา 
ในการทำาอาชีพของตน เช่น ทำาไร่ ปลูกข้าว 
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดยหลักแล้วคณะกรรมการ 
ต้องเป็นผู้กำาหนดนโยบาย แต่ผู้กำาหนดนโยบาย
ไม่มีความรู้ในด้านการจัดการ การตลาด การเงิน 
บัญชี การแปรรูป ฯลฯ ทำาให้นโยบายไม่มีความ
ชัดเจน ในบางสหกรณ์พบว ่าคณะกรรมการ
แสวงหาผลประโยชน ์ เช ่น การฝากบุคคล 
เข้าทำางาน เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง เป็นต้น 
ดังน้ัน จึงเกิดเหตุการณ์ท่ีมีการหาเสียงท่ีรุนแรง
เพื่อให้ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ เพราะต้องการ
เข้าไปบริหารทุนสหกรณ์
3. ฝ่�ยจัดก�รสหกรณ ์ โดยทั่วไป สหกรณ์ 
มักจ ้างผู ้จัดการสหกรณ์เป ็นผู ้บริหารกิจการ 
สหกรณ์ แต่สหกรณ์การเกษตรบางแห่งมเีงนิทนุไม่มาก 
การจ้างด้วยเงินตอบแทนสูงไม่สามารถทำาได ้
ฝ่ายจัดการสหกรณ์มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 
สหกรณ์มาก หากฝ่ายจัดการมีความเข้มแข็ง
และเข้าใจในหลักสหกรณ์ย่อมช่วยให้สหกรณ์
ประสบความสำาเร็จ แต่หากฝ่ายจัดการมีความ
ฉ้อฉลหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงมักส่งผลร้าย 
ต่อสหกรณ์ เพราะคณะกรรมการซึ่งมีหน ้าที ่
ตรวจสอบและกำากับฝ่ายจัดการมักมีความรู้น้อย
กว่าและถูกชักจูงได้ง่าย ในหลายกรณีที่พบว่า 
ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ทุจริตเสียเอง และทราบเรื่อง
เม่ือเกิดความเสียหายแล้ว ดังนั้น ปัญหาท่ีพบคือ 
การขาดนักจัดการสหกรณ์มืออาชีพและมีวินัย
4. ผู ้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์ มีหน้า
ที่ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ 
รวมไปถึงตรวจสอบกิจการต่างๆ ในบางคร้ัง 
พบว่ามีสมาชิกสหกรณ์บางรายที่ ไม ่สามารถ 
เป ็นคณะกรรมการได้ เนื่องจากมีวาระตามที่
กฎหมายกำาหนด ได้มาปฏิบัติในหน้าที่นี้ ทำาให้เกิด
การสมประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ 
ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบ 
กิจการทำาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยลดความ
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เสี่ยงในการดำาเนินงาน ในการตรวจสอบทางบัญชี
มีคุณภาพตำ่า บางแห่งสามารถตรวจสอบได้เพียง
ร้อยละ 30 เนื่องจากการตรวจสอบมีความยุ่งยาก 
หลายสหกรณ์ไปจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู ้ตรวจ 
ซึง่ไม่มคีวามเข้าใจในหลกัการสหกรณ์จงึไม่สามารถ 
ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ได้ 
ในบางกรณีแย่กว ่าน้ัน คือ การจ ้างนักเรียน
นักศึกษาท่ีพอมีความรู ้ด ้านบัญชีมาตรวจสอบ 
ทำาให้เกิดข้อผิดพลาด
5. เจ้�หน้�ที่ของรัฐ ตลอดเวลา 40 ปี
ที่ผ ่านมา เจ ้าหน้าที่ของรัฐได้เปลี่ยนบทบาท
จากส่งเสริมสนับสนุนอย่างใกล้ชิด มาเป็นการ
ติดตามตรวจสอบ การเพิ่มขึ้นของจำานวนสหกรณ์ 
และจำานวนสมาชิกสวนทางกับอัตรากำาลังเจ ้า
หน้าที่ภาครัฐที่ลดลง ทำาให้การดูแลเอาใจใส่ไม่
ทั่วถึง นอกจากนี้ กระทรวงที่รับผิดชอบสหกรณ์
โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่ความเป็นจริงที่การแยก
กันทำางานเป็นส่วนๆ ขาดการบูรณาการร่วมกัน 
ของหน่วยงานในกระทรวง เช่น กรมการข้าว 
กรมส ่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
สำานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาติ เป็นต้น รวมไปถึงขาดการวางยุทธศาสตร์
ร่วมกันระหว่างกระทรวง
ปัญห�ด้�นก�รจัดก�ร
1. คว�มไม่พร้อมในก�รจัดตั้งสหกรณ์ 
ในหลายสหกรณ์ไม่มีความพร้อมในการจัดต้ัง 
เป็นสหกรณ์ แม้จะครบถ้วนในแง่ของการจัดต้ัง 
เป ็นสหกรณ ์ แต ่ โดยรวมไม ่มีความพร ้อม 
ในการดำาเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร 
และความรู้ในการจัดการ ในส่วนนี้พบว่าขาดการ 
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง การรวมตัวกัน 
ของสมาชิกอาจถูกชักจูงหรือเป็นไปเพ่ือต้องการ
แหล่งการกู ้เงิน การตั้งสหกรณ์ความเข้มงวด 
และไม ่มีการให ้ความรู ้ ความเข ้ า ใจมากพอ 
ก่อนการจดัตัง้ ในขณะทีผ่่านมารฐักม็คีวามพยายาม 
ให้ความช่วยเหลือและอุ้มชูโดยตลอดผ่านกรรมวิธี
ต่างๆ ทำาให้แม้สหกรณ์เปิดดำาเนินการได้แต่ไม่มี
การพัฒนา
2. ก�รข�ดข้อมูลและส�รสนเทศในก�ร
จัดก�รรวมถึงก�รนำ�ไปใช้ การไม่มีความรู ้ 
ในเร่ืองข้อมูลเก่ียวกับบริหารธุรกิจท้ังการเงิน 
แ ล ะบั ญชี  ก า ร ต ล า ด  ก า รบ ริ ห า ร บุ ค ค ล 
และการผลติและการแปรรปู รวมทัง้การเข้าไม่ถงึข้อมลู
และสารสนเทศทางการจัดการ นอกจากนี้ การท่ี
จะทำาให้บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรสามารถ
ใช้สารสนเทศเป็นเรื่องยากลำาบาก แม้มีซอฟต์แวร์ 
(Software) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบัญช ี
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตาม
3. คว�มไม ่พร ้อมในก�รแข ่ งขันกับ 
ภ�คเอกชน สหกรณ์การเกษตรมีการปรับตัวช้า 
ไม ่ทันต ่อความต ้องการของเกษตร รวมไป
ถึงธุรกิจท่ีมีความเฉพาะและซับซ้อนส่งผลให ้
ภาคเอกชนซ่ึงมีความคล่องตัวและมีความสามารถ
ในการแข ่งขัน ดังนั้น ภาคเอกชนสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากดีกว่า 
ภาคสหกรณ์ เช่น ความรวดเร็ว การนำาสินค้าไป
ใช้ก่อน การประกันราคา การเข้าถึงแหล่งผลิต 
เป็นต้น สหกรณ์ในบางกรณีมีขั้นตอนท่ียุ ่งยาก 
และล่าช้าในการดำาเนินงาน
4. ข�ดก�รบริก�รที่ครบวงจร สหกรณ์
หลายแห่งทำาธุรกิจหรือให้บริการเพียงด้านเดียว 
ไม่ครบวงจร ทำาให้สมาชิกต้องติดต่อหลายแห่ง 
ไม่คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้บริการ 
ทำาให้ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกสหกรณ์เลือกใช้บริการ
ท่ีครบวงจร ท่ีเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะสหกรณ์ไม่มี
เครือข่ายหรือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ก�รห�ประโยชน ์ ของ เอกชนแต  ่
จัดตั้งในรูปสหกรณ์ การดำาเนินงานในรูปสหกรณ ์
ได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องภาษี ทำาให้เอกชนบางแห่ง
เห็นช่องทางในการแสวงประโยชน์โดยการจัดตั้ง 
ในรูปสหกรณ์ เช ่น การนำาลูกค ้าของตนเอง 
มาสวมรอยเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น ลักษณะ
การดำาเนินการต ่างๆ เป ็นแบบธุรกิจชัดเจน 
แต่กลับได้รับประโยชน์ในเรื่องภาษี
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ปัญห�จ�กภ�ครัฐ
1. นโยบ�ยท่ีข�ดคว�มต่อเน่ือง ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอธิบดีแล้วจำานวน 
9 และ 10 คน ตามลำาดับ โดยเฉลี่ยอธิบดี 
1 คน ทำางานประมาณ 1.58 ปี ส ่งผลให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการทำางานด้านสหกรณ์ 
ใ น บ า ง ก รณี ก า ร ดำ า ร ง ตำ า แ ห น ่ ง เ พื่ อ เ ป ็ น
เกียรติประวัติก่อนเกษียณอายุราชการ หรือเป็น
ที่พักรอในตำาแหน่งที่ต้องการ เนื่องจากตำาแหน่ง
ดังกล่าวยังไม่ว่าง ส่งผลให้การกำาหนดนโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง เมื่อมีผู ้บริหารใหม่นโยบาย
เดิมมักถูกทิ้งไม่มีงบประมาณสนับสนุน เพราะนำา 
งบประมาณไปจัดทำานโยบายใหม่ตามที่ตนกำาหนดขึ้น
2. อธิบดีไม่มีคว�มรู ้เกี่ยวกับง�นด้�น
สหกรณ์ ตำาแหน่งอธิบดีเป็นตำาแหน่งสูงสุดของ
ข้าราชการในกรมและเป็นที่คาดหวังต่อการกำาหนด
ทิศทางที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาการสหกรณ์
ให้เจริญเติบโต แต่บางกรณีกลับพบว่าผู ้มาทำา
หน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถเป็นไปตามที่คาดหวังได้ 
เนื่องจากไม่ได้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับงานสหกรณ ์
มาตั้งแต่ต้นทั้งในเรื่องการศึกษา ประสบการณ์
ทำางาน การฝึกอบรม เป็นต้น การมาดำารงตำาแหน่ง
มาด้วยหลายสาเหตุ เช่น เป็นความต้องการ 
ของฝ่ายการเมืองเพื่อมาผลักดันบางโครงการ 
การเล่นพรรคเล่นพวกในระบบอุปถัมภ์ มีผลประโยชน์ 
แลกเปลี่ยน เป็นต้น
3. ก�รข�ดก�รประส�นง�นระหว ่�ง 
2 กรม แม้ที่ตั้งของหน่วยงานทั้ง 2 กรม คือ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
อยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่การประสานความร่วม
มือในการดำาเนินงานสหกรณ์ยังมีน้อย เห็นได้จาก 
การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำาวาระ 100 ปีของ
การสหกรณ์ไทย โดยที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แทบไม่มีส ่วนร ่วม ดังน้ัน การแยกหน้าท่ีกัน 
โดยข้ึนกับแต่ละกรมที่ต ้นสังกัดอาจเกิดปัญหา 
ที่มีงานบางงานที่ทับซ้อนกัน ในขณะที่บางงาน 
ขาดผู้รับผิดชอบ
4. ก�รข�ดอัตร�กำ�ลัง การลดอัตรากำาลัง
ของภาคราชการเห็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2541 ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ถูกกำาหนดขึ้น 
ส ่ ง ผ ลต ่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในก า รพัฒน าก า ร
สหกรณ์ของประเทศ เช่น การส่งเสริมสหกรณ ์
อย่างใกล้ชิดในระดับอำาเภอไม่สามารถทำาได้เพราะ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ รัฐใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการให้
รวมบุคลากรไว้ที่จังหวัด ยกตัวอย่างจังหวัดราชบุรี 
เจ้าหน้าท่ีบางคนมีความรับผิดชอบดูแลสหกรณ์ใน
อำาเภอสวนผ้ึง ซ่ึงมีระยะทางห่างออกไป ดังน้ัน 
การทำาหน้าท่ีจึงเร่ิมท่ีเวลาประมาณ 11.00 น. 
เพราะต้องใช้เวลาเดินทาง ไม่รวมถึงประสิทธิภาพ
ท่ีลดลง เน่ืองจากการท่ีต ้องต่ืนเช ้าและความ
อ่อนเพลียจากการเดินทาง หรือในกรณีท่ีต้องการ
ให้สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน จำาเป็นที่ต้องมี
ผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องใช้เวลาไปกับการสอนบัญชีให้กับสหกรณ ์
และยังต้องตรวจสอบบัญชีด้วย งานที่มีปริมาณ
มากส่งผลต่อประสิทธิภาพและการพัฒนาสหกรณ์
5. คว�มไม่เท่�ทนัต่อคว�มรูแ้ละวทิย�ก�ร 
สมัยใหม่ เนื่องจากวิทยาการความรู้เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามไม่ทัน 
แม้มีการฝึกอบรมเป็นระยะ การทำาความเข้าใจ 
ในเรื่องเครื่องมือในการจัดการหรือเครื่องมือ 
ในการบริหารการเงินและบัญชีสมัยใหม่จำาเป็น 
ต้องใช้เวลา
ปัญห�ที่เป็นผลกระทบจ�กก�รเมือง
1. ก�รเมืองภ�ยในสหกรณ์ สหกรณ์
การเกษตรบางแห่งมีการแข่งขันเพ่ือให้ได้เป็น 
คณะกรรมการสหกรณ์หรือผู ้ตรวจสอบกิจการ 
ท่ีรุนแรงมีการซ้ือเสียงหรือจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ 
เพราะต ้องการเข ้าไปบริหารกิจการสหกรณ์ 
ที่มีมูลค่ามหาศาล (บางแห่งมีทรัพย์สินมากกว่า 
100 ล้านบาท หรือมากกว่า 1,000 ล้านบาท) 
ระบบอุปภัมถ์ในสังคมไทยมีความเข้มแข็งมาก 
ส่งผลให้การคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาบริหาร
สหกรณ์ทำาได้ยาก
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2. ก�รเมืองท ้องถิ่น เนื่องจากสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร คือ เกษตรกร ซึ่งเป็นฐานเสียง 
เ ดียวกันกับการเลือกตั้ งทั้ ง ในระดับท ้องถิ่น
และระดับชาติ ในบางกรณีจึงมีการแทรกแซง
โดยการเมืองท ้องถิ่นส ่งบุคคลของตนเข ้าไป 
เป ็นคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อผลประโยชน ์
ใ น ค ะ แนน เ สี ย ง  นอกจ ากนี้ ยั ง พบก รณี ที่
การ เมืองท ้องถิ่ นหาประโยชน ์จากสหกรณ ์ 
จากนโยบายของภาครั ฐ มีการใช ้สหกรณ ์
การเกษตรในการรับผลประโยชน์ตามสิทธิที่พึ่งได้
จากรัฐ
3. ก�รเมืองภ�ยในหน่วยง�นของรัฐ 
มีการเล ่นพรรคเล ่นพวก การพิจาณาความดี 
ความชอบหรือการเลื่อนขั้นขึ้นอยู่กับว่าอยู่ฝ่ายใด 
ไม ่ ยึ ดหลั กความโปร ่ ง ใสและธรรมาภิบาล 
ขาดการพิจารณาถึงผลงานหรือคุณค่างานที่ปฏิบัติ 
มีการกลั่นแกล้งหรือโยกย้ายหากอยู่ฝ่ายตรงกัน
ข้าม ทำาให้แทนที่เจ้าหน้าของรัฐจะมุ่งประสิทธิภาพ
หรือประสิทธิผลในการพัฒนากิจการสหกรณ์ 
กลับต้องใช้เวลาในการวิ่งเต้นขอตำาแหน่งหรือหาวิธี
การเอาตัวรอด
4. ก�รเมืองระดับช�ติ ในบางโอกาส
การเมืองระดับชาติออกนโยบายที่ทำาให้สหกรณ์ไม่
เจริญเติบโตและเกิดความอ่อนแอ ไม่สามารถยืน
หยัดแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองต้องรอคอยความช่วย
เหลือจากภาครัฐ มีการนำาสหกรณ์ไปเป็นเครื่องมือ
ทางการเมือง รวมไปถึงรัฐบาลในบางยุคให้ความ
สำาคัญกับการสหกรณ์ของประเทศน้อยเกินไป
ปัญห�ด้�นกฎหม�ย
1. กฎหม�ยต�มไม่ทันประวัติศ�สตร ์
สหกรณ์ การสหกรณ์ในประเทศมีอายุครบ 100 ปี 
ในปี พ.ศ. 2559 ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม และกำากับ
สหกรณ์ อย่างเช่นกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอายุ 40 ปี 
ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอายุ 60 ปี การ
เขียนกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ 
วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก 
เพราะสหกรณ์มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตน 
อย่างเช่น พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้น
ภายหลังที่สหกรณ์ดำาเนินงานมาในประเทศแล้ว
ประมาณ 80 ปี 
2. คว�มล้�หลังของกฎหม�ย การแก้
กฎหมายสหกรณ์ยังไม่มีการสังคายนาในภาพรวม 
ท้ั งหมด เป ็นแต ่ เพียงการแก ้ เป ็นบางกรณี 
บางมาตราเมื่อพบปัญหา ขณะนี้ยังมีการศึกษา
เพื่อแก้กฎหมายในบางมาตราหรือไม่ก็ค้างในชั้น
กรรมาธิการ ในบางกรณีมีการปล่อยให้ผู้กระทำาผิด 
พ.ร.บ. สหกรณ์ สามารถไปจัดตั้งสหกรณ์ใน
ลักษณะเดิมและก่อความผิดซำ้าซาก การทุจริต 
ในสหกรณ์ตามที่ถูกนำาเสนอในสื่อมวลชนไม่มี 
การลงโทษอย่างถึงที่สุดมีลักษณะเป็นคลื่นกระทบฝั่ง 
3. เจ้�หน้�ที่รัฐไม่บังคับต�มกฎหม�ย 
แม้กฎหมายได้ให้อำานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
แต่มีกฎหมายอย่างอื่นทำาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าบังคับ
ตามกฎหมาย เช่น ศาลปกครอง ดงันัน้ ผูป้ฏบิตังิาน 
จึงไม่ต้องการเกิดคดีความและเกิดความเดือดร้อน
จากการปฏิบัติหน้าท่ีตรงไปตรงมา นอกจากน้ี 
เจ ้าหน้าท่ีรัฐบางคนยังมีความสนิทเป็นพิเศษ 
กับสหกรณ์และแอบให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำา 
ในการเลี่ยงความผิด
4. พ.ร.บ. สหกรณ์ใช้กับสหกรณ์ทุกประเภท 
ในประเทศไทยแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท 
การใช้กฎหมายฉบับเดียวเพื่อใช้กับสหกรณ์ทั้ง 
7 ประเภท เป็นเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
เหมือนการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้วให้คนทั้งประเทศ
สวมใส่ เช่น การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการสหกรณ ์ เพราะต ้องการ 
แก้ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่กลับส่งผล 
ต่อสหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นเรื่องยากที่จะหา
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงานสหกรณ์ 
บางสหกรณ์ใช้เวลาร่วม 10 ปี ในการพัฒนา
บุคลากร การกำาหนดเช่นนี้โดยขาดการเตรียมการ
จึงไม่เป็นผลดีต่อสหกรณ์การเกษตร
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5. ก�รตีคว�มกฎหม�ยต่�งกันของฝ่�ย
รัฐและฝ่�ยสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ถือกำาเนิด
มานานกว่า พ.ร.บ. สหกรณ์ ทำาให้สหกรณ ์
มีภูมิป ัญญาในการแก ้ไขป ัญหา วัฒนธรรม 
และแนวทางของตนเอง เม่ือเป็นเช ่นนั้นแล้ว 
สหกรณ์ต ้องต ่อต ้านกับการใช ้กฎหมายเพ่ือ
มาควบคุมหรือกำากับ ในขณะที่รัฐเม่ือกำาหนด 
เป็นกฎหมายออกมาจึงต้องปฏิบัติตาม การมอง
ป ัญหาหรือการตีความของฝ ่ายรัฐในบางครั้ ง 
ไม่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมองค์กร
ของสหกรณ์
สรุปและอภิปรายผล
สำาหรับข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิจัย มีดังนี้ 
1. การดำ า เ นินงานสหกรณ ์การ เกษตร 
ไม ่ประสบความสำาเร็จ หากสมาชิกสหกรณ์ 
ไม่มีส ่วนร่วม คณะกรรมการสหกรณ์ขาดวิสัย
ทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน ฝ่ายจัดการที่ขาด
ความโปร ่ ง ใสและทักษะการบริหารจัดการ 
และฝ่ายตรวจสอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงตรง หัวใจสำาคัญของความเจริญก้าวหน้า
ในสหกรณ์การเกษตร คือ บุคลากรทั้ง 4 ภาคส่วน 
มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน
2. เ ม่ื อ ใ ด ก็ ต าม ท่ี สหกรณ ์ ก า ร เ กษตร 
สามารถจัดการความรู ้และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในด้านการจัดการทางธุรกิจ เม่ือนั้นจะทำาให้การ
บริการเป็นไปอย่างครบวงจรตรงต่อความต้องการ
ของสมาชิก และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
กับภาคเอกชน
3. หากกรมส ่ ง เ ส ริ มสหกรณ ์ แล ะกรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป ็นหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงในการดูแลสหกรณ์ มีนโยบายที่ชัดเจน 
และต่อเนื่อง โดยจัดการกับปัญหาการขาดอัตรากำาลัง 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู ้ในวิทยาการสมัยใหม่ 
และดูแลสหกรณ์อย่างทั่วถึง ให้ความสำาคัญกับ 
การบูรณาการระหว่าง 2 หน่วยงาน จะทำาให้ 
การพัฒนาสหกรณ์มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ปัญหาด้านการเมืองท้ังภายในสหกรณ์
การเกษตร หน่วยงานของรัฐ ระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา
สหกรณ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ การแสวงหา 
ผลประโยชน์จากสหกรณ์การเกษตรโดยภาค
การเมืองเป็นภัยร้ายที่คุกคามต่อความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
5. กฎหมาย เป ็น เครื่ อ งมื อของภาครั ฐ 
ในการดูแล กำากับ และตรวจสอบการดำาเนินงาน 
ของสหกรณ์ มีได้ท้ังมุมบวกและมุมลบ การเขียน 
กฎหมายฉบับเดียวให ้ตรงต ่อความต ้องการ
ของสหกรณ์ทุกประเภทเป็นเร่ืองท่ียาก ดังน้ัน 
ผู้ใช้กฎหมายต้องมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์
สหกรณ์ มีความตรงไปตรงมา และมุ่งถึงประโยชน์
การสหกรณ์เป็นที่ตั้ง
6. เม่ือใดก็ตามท่ีฝ่ายการเมืองโดยความ
ร่วมมือของเจ ้าหน้าท่ีรัฐแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยอาศัยนโยบายและช ่องว ่างของกฎหมาย 
เมือ่นัน้ย่อมเกดิผลเสยีหายต่อการดำาเนนิงานสหกรณ์ 
โดยผลเสียหายดังกล่าวจะตกกับสมาชิกสหกรณ ์
จากนั้นฝ่ายการเมืองจะเป็นผู ้กำาหนดนโยบาย 
เพื่อมาเยียวยาปัญหาเพื่อสร้างบุญคุณอีกทางหนึ่ง
7. แม้ความรู้และทักษะในการบริหารสหกรณ์
การเกษตรโดยภาพรวมจะไม่ดีนัก แต่ก็สามารถ
เป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรได้ เพราะมีเงินทุนที่
มั่นคง มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สูญตำ่า เมื่อ
เทียบกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นหากเพิ่มความรู้ 
และทักษะการดำาเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์การเกษตร 
และร่วมเข้ากับคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซ่ือสัตย์ จะทำาให้สหกรณ์เป็นอีกเสาหลักหน่ึงของ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
8. การพัฒนาสหกรณ์ไม่สามารถมองเพียง
มิติใดมิติหนึ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์
สูงสุดต้องพิจารณาในองค์รวม หากมองในแง่
บุคลากรและการจัดการเป็นปัจจัยภายในจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก ในขณะที่ 
ป ั จ จั ย ภ า ยนอก  คื อ  ภ า ค รั ฐ  ก า ร เ มื อ ง 
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และกฎหมาย กต้็องเอือ้อำานวยสอดประสานให้ความ 
ร่วมมือกับปัจจัยภายใน เพราะหากเกษตรกรซึ่งคือ 
กลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความกินดีอยู ่ด ี
และพึง่ตนเองได้ ย่อมเป็นเงือ่นไขในการนำาพาประเทศ 
ให้ก้าวหน้าในด้านอื่นๆ
ภ�พที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัญหาการดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
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ปัจจยัภายใน 
 
 
 
           
 
 
 
รปูท่ี 1 ความสมัพนัธข์อง ั การด าเนิ งานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
มุมมองจากขา้ราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
ปญัหาในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร สามารถแบ่งเป็น 2 ปจัจยั คอื 1) ปจัจยัภายในสหกรณ์
การเกษตร (Internal Factors) ประกอบด้วยปญัหาด้านบุคลากรและปญัหาดา้นการจดัการ และ 2) ปจัจยัภายนอก
สหกรณ์การเกษตร (External Factors) ประกอบด้วยปญัหาจากภาครฐั ปญัหาที่เป็นผลกระทบจากการเมอืง และ
ปญัหาดา้นกฎหมาย สรุปความสมัพนัธข์องปญัหาไดด้งัแผนภาพความสมัพนัธ ์แสดงในรปูที ่1  
จากรปูที ่1 จะเหน็ว่าปญัหาจากปจัจยัภายนอกสง่ผลต่อการด าเนินงานภายในของสหกรณ์การเกษตร ส าหรบั
ปญัหาปจัจยัภายนอกเป็นความสมัพนัธท์ีก่ฎหมายสหกรณ์ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาการเมอืงและภาครฐั อกีทัง้การ
ด าเนินการของภาครฐักไ็ม่มคีวามเป็นอสิระจากการเมอืงในทุกระดบั ในขณะทีป่ญัหาด้านบุคลากรและการจดัการซึ่ง
เป็นการด าเนินการปลายทางก่อนถงึสมาชกิ มลีกัษณะปญัหาแบบงกูนิหาง คอื ต่างฝา่ยต่างมปีญัหาและปญัหาของทัง้คู่
ต่างกส็ง่ผลซึง่กนัและกนั ดงันัน้ การจดัการกบัปญัหาไม่สามารถแกไ้ขจากปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงต้องอาศยัการบูรณาการ
และความร่วมมอืของทุกภาคสว่นในการด าเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยั 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 จากผลการวจิยัพบว่าปญัหาในการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรม ี5 ดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัการ 
ดา้นภาครฐั ดา้นการเมอืง และดา้นกฎหมาย ในหลายปญัหามคีวามเชื่อมโยงกนัดงัรูปที ่1 หากต้องการใหส้หกรณ์มี
ประสทิธภิาพเป็นเครื่องมอืในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ป็นประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ ดงันัน้ รฐับาลควรน าปญัหา
ดงักล่าวมาเป็นโจทยต์ัง้ตน้ จากนัน้จดัท ายุทธศาสตรข์องประเทศในเรื่องสหกรณ์ใหเ้ขา้กบัวาระ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
เพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหาเป็นอย่างบรูณาการ 
ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาจากภาครฐั 
ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการเมือง 
ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจดัการ 
มุมมองจากข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ป ัญหา ในการดำ า เนิ น ง านของสหกรณ ์
การเกษตร สามารถแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใ สหกรณ์การเกษตร (Internal 
Factors) ประกอบด้วยปัญหาด้านบุคลา รและ
ปัญหาด้านการจัดการ และ 2) ปัจจัยภายนอก
สหกรณ์การเกษตร (External Factors) ประกอบ
ด้วยปัญหาจากภาครัฐ ปัญหาที่เป็นผลกระทบ
จากการเมือง และปัญหาด้านกฎหมาย สรุปความ
สัมพันธ์ของปัญหาได้ดังแผนภาพความสัมพันธ์ 
แสดงในภาพที่ 1 
จ กภาพที่ 1 จะเห็นว่าปัญห จากปัจจัย
ภายนอกส ่งผลต ่อการดำาเนินงานภายในของ
สหกรณ์การเกษตร สำาหรับปัญหาปัจจัยภายนอก
เป็นความสัมพันธ์ที่กฎหมายสหกรณ์ได้รับผล 
กระทบจากปัญหาการเมืองและภาครัฐ อีกท้ัง 
การดำาเนินการของภาครัฐก็ไม่มีความเป็นอิสระ
จากการเมืองในทุกระดับ ในขณะที่ปัญหาด้าน
บุคลากรและการจัดการซึ่งเป็นการดำาเนินการ
ปลายทางก่อนถึงสมาชิก มีลักษณะปัญหาแบบ 
งูกินหาง คือ ต่างฝ่ ยต่างมีปัญหาและปัญหาของ
ทั้งคู่ต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น การจัดการ
กับปัญหาไม่สามารถแก้ไขจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง 
ต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนในการดำาเนินการ
ข้อเสนอแนะก�รวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการดำาเนินงาน
สหกรณ์การเกษตรมี 5 ด้า  คือ ด้านบุคลากร 
ด ้านการจัดการ ด ้านภาครัฐ ด ้านการเมือง 
และด ้ านกฎหมาย ในหลายป ัญหามีความ 
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เช่ือมโยงกันดังภาพท่ี 1 หากต้องการให้สหกรณ์
มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู ้เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ดังนั้น รัฐบาลควรนำาปัญหาดังกล่าวมาเป็นโจทย ์
ตั้งต ้น จากนั้นจัดทำายุทธศาสตร์ของประเทศ 
ในเรื่องสหกรณ์ให้เข้ากับวาระ 100 ปีการสหกรณ์
ไทยเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างบูรณาการ
ข้อเสนอแนะภ�คปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติจากผลการวิจัย คือ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ควรที่จะมีการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา 
การสหกรณ์ ดังนี้
1. พัฒนาระบบ สร้างกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 
และวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเป ็น
รูปธรรมให้กับบุคลากรของสหกรณ์การเกษตร
เพื่ อ เป ็นการ เพิ่ มประสิทธิภาพในแง ่ป ั จจั ย 
นำาเข้า (Input) และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ปัจจัย
กระบวนการ (Process) คือ การเพิ่มองค์ความรู ้
ด้านการจัดการให้เพียงพอในการพัฒนาสหกรณ์ 
โดยอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย องค์การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
2. ทบทวนบทบาทของภาครัฐ การเมือง 
และด้านกฎหมาย จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
ผ่านการรับฟังและระดมสมองของทุกภาคส่วน 
เพ่ือสร้างมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการจะพัฒนา
และส่งเสริมให้สหกรณ์เกษตรสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมีการเชื่อมโยงกันแบบ
บูรณาการ สร ้างภูมิคุ ้มกันจากการแทรกแซง 
ทีไ่ม่พงึประสงค์และวางแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ 
ในฐานะฝ่ายสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร
ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งถัดไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยด้วยทฤษฎีฐานรากในการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ปัญหาการดำาเนินงานของสหกรณ์ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเชิงทฤษฎี คือ ข้าราชการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่คลุกคลีกัน 
ในวงการสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี สำาหรับ 
การวิจัยถัดไปมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1 .  ควรสร ้ า งทฤษฎี ฐ านราก เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพหรือป ัญหาของการดำาเนินงาน
สหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ประเภทอื่นๆ 
จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น 
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในงานสหกรณ์ นักสหกรณ์แห่งชาติหรือปราชญ์
ทางด ้ านสหกรณ ์ห รือนั กสหกรณ ์ ท่ีประสบ 
ความสำาเร็จ คณะกรรมการสหกรณ์หรือผู้จัดการ
สหกรณ์ที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น
2. ควรใช้วิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบอื่นๆ เช่น ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
วงศาวิทยา (Genealogy) การวิเคราะห์วาทกรรม 
(Discourse Analysis) เป็นต้น เพื่อทำาความเข้าใจ
ถึงปัญหาการดำาเนินงานและปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประเภทอื่นๆ 
รวมถึงการตรวจสอบถึงความถูกต้องและเที่ยงตรง 
ของทฤษฎีท่ีสร ้างข้ึนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) การวิเคราะห์ 
ข้อมูลแวดล้อม (Data Envelopment Analysis) 
เป็นต้น
3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร่วม 
(Part ic ipatory Act ion Research: PAR) 
ในการสร ้างเคร่ืองมือในการจัดการเพื่อใช ้ใน 
การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และนำาไปทดลองใช้
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) เพื่อสร ้างแนวปฏิบัติ ท่ีดี (Best 
Practice) ของสหกรณ์การเกษตร
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สำาเร็จได้ เป็นเพราะการได้รับ 
ความร ่ วมมื อ เป ็ นอย ่ า งดี ใ นการ ให ้ ข ้ อมู ล
ของข ้ าราชการในกรมส ่ ง เสริมสหกรณ ์และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้ง 15 ท่าน แม้โดยส่วนใหญ่ 
เป ็ นข ้ า ร าชการชั้ น ผู ้ ใ หญ ่ ท่ี มี เ วลา ไม ่ ม าก
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นักเนื่องจากมีภารกิจในหน้าที่มาก แต่ก็ยินด ี
สละเวลาอันมีค่าให้ผู ้วิจัยในการเก็บข้อมูลด้วย 
กา รสั มภ าษณ ์ เ ชิ ง ลึ ก ค รั้ ง ล ะหล ายชั่ ว โ ม ง 
โดยทุกท่านมีความประสงค์ในการเห็นความเจริญ 
ก้าวหน้าในการสหกรณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ 
ยังได้รับคำาแนะนำาและการส่งเสริมในการทำาวิจัย 
ครั้งนี้ เป ็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และเป ็นอาจารย ์ ผู ้สอนและมีความเชี่ยวชาญ 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนในการวิจัยนี้สำาเร็จด้วยดี
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